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             PT. Pratama Abadi Industri adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 
dalam bidang industri sepatu. Jumlah produksi perusahaan didasarkan pada jumlah 
pesanan dan jenisnya. Produk perusahaan khusus dipasarkan untuk internasional. 
Masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah sistem pengendalian yang 
kurang tepat, terutama ditinjau dari segi biaya. Hal ini disebabkan karena besarnya 
jumlah pemesanan yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu ada alternatif metode lain 
yang dapat meminimasi persediaan yang timbul. 
 Dalam masalah ini penulis menggunakan suatu metode sebagai bahan 
pertimbangan untuk mengurangi pemborosan biaya persediaan ini yaitu metode 
Material Requirement Planning (MRP), dimana ukuran jumlah pemesanan yang 
dilakukan dapat dioptimalkan dengan memilih salah satu dari metode lotting EOQ 
(Economic Order Quantity), POQ (Period Order Quantity) dan LFL (Lot For Lot), 
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